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Empathetic listening boosts nostalgia 


























































































































































































































































































































































































































































































































































Symposium H(10) Developments of 
Women's Sport in Asia
Youth sport participation and burnout 
―The necessity for dual careers―
Interoceptive awareness may trigger 






























The 2020 Yokohama Sport Conference
Japan Society of Physical Education, 
Health and Sport Sciences
Japan Academic All iance for 
Sport,Physical Education, and Health 
Sciences
Subcommittee on health and Sports 
Science
Committee on Health/Human Life 
Science Council of Japan
The 2020 Yokohama Sport Conference
Japan Society of Physical Education, 
Health and Sport Sciences et al.
the Society for Psychophysiological 
Research 60th Annual Meeting
Society for Psychophysiological 
Research(SPR)
国際幼児教育学会第41回大会
日本スポーツ心理学会第47回大会
(オンライン開催：11/21～12/6)
日本子育て学会第12回大会
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⑰
⑰
⑰
⑰
⑰
⑰
〇小湊真衣
　 (帝京科学大学 )
　青山有希
○笹生心太
○小岩夏美
　(本学学生 )
　志賀充
○茂木里乃奈
　(本学学生 )
　志賀充
○土井晶子
　村石理恵子
〇丸尾祐矢
　佐々木大志
　志賀充
　櫻田淳也
○美谷島正義
〇渡邉景子
　角田雅仁
　(郡山市立熱海小学校)
　藁谷忠
　(棚倉町教育委員会)
　辰己丈夫
　 (放送大学 )
　久野靖
　 (電気通信大学 )
大学生の家族・子育て・ワークライフバラ
ンスへの意識
サッカー専門誌に見られるステレオタイプ
：他国ナショナル・チームのプレースタイル
言説に着目して
女子バレーボール選手における跳躍持続
力に関する研究
～試合中の跳躍力変化に着目して～
女子陸上競技選手における両脚および片
脚の跳躍能力とバランス能力に関する研
究
保育内容授業プログラムの協働３
－ポートフォリオを通した授業の振り返り－
ピッチの変容が主観的疲労感に及ぼす
影響
大学教育における「総合的な学習の時間
の指導法」に関する実践的課題
－学生の意識調査を参考にして－
専門家による学校における ICT 活用の遠
隔支援
2020.11
甲南女子大学
(オンライン)
2020.12
国士舘大学
(オンライン)
2020.2
国立オリン
ピック記念
青少年総合
センター
2020.2
国立オリン
ピック記念
青少年総合
センター
2020.5
奈良教育大学
 (開催中止・
抄録提出)
2020.4
帝京科学大学
 (開催中止・
抄録提出)
2020.11
(オンライン)
2020.12
(オンライン)
学会・研究会発表 （○印は演者）
区分　…研…究…者　　　　　　　　　題　　　　目　　　　　　　　…学会・研究会名　回数　…　　　……　　… 発表年月・開催場所
日本子育て学会第12回大会
関東社会学会第68回大会
日本女子体育連盟 JAPEW未来世代の
研究発表会
日本女子体育連盟 JAPEW未来世代の
研究発表会
日本保育学会第73回大会
第32回ランニング学会大会
日本生活科・総合的学習教育学会
29回全国大会山梨大会
情報処理学会 情報教育シンポジウム
2020
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⑱
⑱
⑱
⑱
⑱
〇秋山エリカ
〇金子一秀
〇三好優美子
〇村石理恵子
　土井晶子
○渡邊洋
子どものスポーツスキル習得における罠
～よく見る・言葉かけ・筋力トレーニングの
危険～
実践理論としての運動学
－運動学的な理解が指導実践場面でどの
ように生かされるのか－
子どもの表現活動につながる実践的授業
の検討
～音楽表現の視点から～
保育者養成における学修者の課題探求
につながる教材の検討
－グループワークの有効性－
子どもの表現活動につながる実践的授業
の検討
～造形表現の視点から～
2020.10
京王プラザ
ホテル
 (新宿 )
2020.5
東京女子
体育大学
 (開催中止・
総会冊子の
公表 )
2020.3
福山市立大学
 (開催中止・
抄録投稿 )
2020.3
福山市立大学
 (開催中止・
抄録投稿 )
2020.3
福山市立大学
 (開催中止・
抄録投稿 )
学会・研究会発表 （○印は演者）
区分　…研…究…者　　　　　　　　　題　　　　目　　　　　　　　…学会・研究会名　回数　…　　　……　　… 発表年月・開催場所
第38回日本神経治療学会学術集会
第20回運動伝承研究会総会
日本保育者養成教育学会第4回研究大会
日本保育者養成教育学会第4回研究大会
日本保育者養成教育学会第4回研究大会
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⑲
⑲
平田利矢子
田川典子
 (東京女子体育大
学元教授 )
高橋繁美
 (東京女子体育大
学元教授 )
和田春恵
 (東京女子体育大
学元教授 )
藤島八重子
 (同窓会　藤栄会
会長 )
高橋衣代
 (同窓会　藤栄会
事業部部長 )
三好優美子
小林緑
 (国立音楽大学 )
内田順子
 (国立歴史民俗博
物館 )
東京女子体育大学・東京女子体育短
期大学
『伝統の自然運動』
－自然運動・伊澤ヱイ作品－（DVD）
第113回歴博フォーラム
「音楽と女性たち『天使のピアノ』とともに」
にかえて　
2020.5
2020.10
作品の制作・発表
区分…制作者・演奏者等　　　　　　　作　　品　　名　　　　　　発表場所・発行所等　　　　　　　　　…発表年月
東京女子体育大学・東京女子体育短期
大学（同窓会 藤栄会）
国立歴史民俗博物館（開催中止）
動画で基調講演・演奏・解説の収録を
実施
（収録場所：滝乃川学園聖三一礼拝堂）
